












ศนูยก์ลางของกอ ประมาณ 30-40 เซนตเิมตร
ความสงูประมาณ 0.5-1.5 เมตร ใบหญา้แฝก
มีล ักษณะแคบประมาณ 6-10 มิลลิเมตร
มีความยาวประมาณ 50-75 เซนติเมตร การ
เจริญเติบโตในแนวดิ ่งมากกว่าแนวข้าง
มีระบบรากยาวมากหย่ังลึก 1.5-3.0 เมตร แต่แผ่
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เมื ่อรากบางส่วนตายไป สำหรับส่วนของใบ พบว่า
หญ้าแฝกเจริญได้ค่อนข้างเร็ว มวลชีวภาพสูง ดังนั้น
การตัดใบคลุมดินจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการเพิ ่ม
อินทรียวัตถุให้แก่ดิน และยังช่วยเร่งการแตกหน่อของ
หญ้าแฝกด้วย
2. การเพิม่ปรมิาณความช้ืนในดนิ
ในระบบที่มีการปลูกหญ้าแฝก พบว่าดินจะเก็บ
ความช้ืนได้ยาวนานกว่า เน่ืองจากส่วนของรากหญ้าแฝก
ประสานกันเป็นร่างแหจะช่วยดูดยึดน้ำไว้ในดิน เห็นได้จาก
ไม้ผลหรือพืชไร่ที่เจริญใกล้แถวหญ้าแฝก ปัจจัยหนึ่ง
คือระดับความช้ืนในดินมีมากและยาวนานกวา่
3. การเพิม่อตัราการระบายนำ้และอากาศ
ระบบรากของหญา้แฝกทีแ่พร่กระจายในดนิ มีสว่น
ช่วยให้ดินมีการระบายน้ำ และอากาศได้ดีมากข้ึนกว่าการ
ไม่มีรากหญ้าแฝก
ด้วยพระบารมี ฟื้นฟูปฐพีไทย
